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Lektion 10 Der Geburtstag
A Ubersetzung
1. Herr SatospieltGeige.
2. Klavier spielt Frl. Smith.
3. Wie wか's, wennjetzt einersingt? (worth lch bitte, da鳥jemand ein Lied (singt).)
B. Grammatische Erkはrungen
1. ThemaundRhema
Thema ist im Sinne der Prager Schule die alte Information, die dem Horer bzw. Leserschon aus dem
Vorhergesagten bekailnt ist. Demgegeniiber ist das Rhema die ileue Information, d. h., hier erfahrt
der Horer bzw. der Lese一一etwas Neues. lm Japanischen kann man Rhema-S畠tze und Thema-Rhema-
S畠tze unterscheiden.













Bei der Frage (1) liegt der Schwerpunkt der Antwort　さとうさんが　バイオリンを
ひきます　　auf der ganzen Aussage, weil jeder Teil der Aussage dem Horer eine neue Information
vermittelt, w紬rend im Fall von (2) der Schwerpunkt der Aussage aufさとうさんがIiegt, weil der
Fragende hier schon wei仏oder zumindest vermutet, dafi jemand Geige spielt.

















hat, handelt es sich urn einen Thema-Rhema-Satz, d. h･ es gibt ein Thema, das alien Gespr良chs-
teilnehmern bekannt ist, und iiber dieses Thema wird eine Aussage gemacht, die fもr den Horer bzw.
Leser neu ist. Im Japanischen wird das Thema explizit mitはmarkiert, im Deutschen ist das nur
durch Wortstellung und/oder Intonation moglich. Eine mitunter verwendete Hilfsiibersetzung fur
dieThemapartikelはist: was... anbetrifft.ピアノはスミスさんがひきます　konntemanalsoiiber-
setzen: `Was das Klavier anbetrifft, das spielt Frl. Smith.'(- Klavier spielt Frl. Smith.)
2. Alternativfrage　....Vka, ....Vka, 'oder'









Im Japanischen gibt es zwei verschiedene Zahlsysteme. Bei dem einen, das heute nur noch 氏ir die
Ziffern von 1 - 10 benutzt wird, werden die Zahlen Japanisch gelesen(くんよ射Das entsprechende
Fragewort hierzu istいくつ`wievieP･ Bei Ziffern liber 10 mu仏man zu dem chinesischen System
(露んよみ) iibergehen. BeimZahlenvon Gegenst畠nden mu危 man bei der aus dem Chinesischen
ubernommenen Zahlweise immer ein Klassifikationssuffix, einen "Z畠hler", an das Zahlwort anhangen,
z. B.いっかい,にかい,さんがい･ Per HZahler"istjenachFormoderArtdesgezahltenGegenstandes
verschieden. Eine ausfuhrliche Behandlung dieses Komplexes erfolgt in L. 19. Das entsprechende
Fragewort wird durchなんplus Anh畠ngen des jeweiligen "Z紬Iers" gebildet, im Fall von Stockwerken
ist es z･ B･なんかい.Beim Zahlen mit den Zahlenひとつ,ふたつ‥.. wird kein Klassifikationssuffix
angeh畠ngt. In einigen Ausnahmefallen mischt man auch beide Systeme, so z. B. beim Zahlen von
Personen:ひとr上　∴たり,さんにん､よにん.
C Vokabular
こちらこそwird als Erwiderung auf einen Ausdruck des Dankes oder eine Entschuldigung benutzt im
Sinne von‥ Nein, ich habe Ihnen zu danken bzw. Nein, fch mu仏mich entschuldigen, (Betonung auf ich)
とんでもない　wird hier als Erwiderung aufein Kompliment benutzt: Nein, das stimmt iiberhaupt nicht.
おねがいしますist abgeleitet von dem Verbねがう`bitten'. DerAusdruckwird benutzt,wennmanje-
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mand hoflich um etwas bittet.
さとうを　いれますか｡　`Soil ich Zucker reintun? 'Zum Ausdruck von soilichdasunddastun?wird
gewohnlich eine besondere Verb form benutzt, die in L. 14 einge餌hrt wird. In bestimmten Kontexten
hat aber auch die -masu- Form diese Bedeutung.
あいさつhat gewohnlich die Bedeutungvon `Begr払ung'. Genau genommen ist es aber eine Bezeichnung
fur alle sprachlichen Aufierungen, die zur Pflege und Aufrechterhaltung der zwischenmenschlichen
Beziehungen dienen, also angefangen von Gru鳥　Abschieds-, Dankes- und Glbckw也nschformeln bis zu
Aufterungen wie HHiermit erkはre ich die Versammlung 氏ir eroffnet" u.畠.
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